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Hafidzah (NIM. 16 441 069). Pengembangan Modul Ajar KEPOH (Komik 
Edukasi Profesor Hana) Materi Perubahan Wujud Benda Kelas III Sekolah 
Dasar. (Dibimbing oleh Nataria Wahyuning Subayani, M.Pd dan Iqnatia 
Alfiansyah, M.Pd) 
Tujuan pembelajaran dapat terwujud secara optimal tidak luput dari saling 
mendukungnya kompenen dalam pembelajaran baik pendidik, peserta didik, 
maupun bahan ajar. Bahan ajar dalam pembelajaran dapat berupa media 
permainan, media visual, media audio visual, maupun media dalam bentuk buku. 
Bahan ajar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran salah satu 
alternatifnya ialah menggunakan modul dalam bentuk komik sebagai bahan ajar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul ajar KEPOH (Komik 
Edukasi Profesor Hana) Materi Perubahan Wujud Benda Kelas III Sekolah Dasar 
yang layak untuk digunakan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 
ADDIE (Analysis, Design, Development and Implementation, Evaluation). Dalam 
menentukan kelayakan modul dilakukan validasi terhadap aspek isi, aspek 
penyajian, aspek kebahasaan, dan aspek kegrafikaan sesuai dengan kriteria 
kelayakan buku ajar menurut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan mengenai 
Pengembangan Modul Ajar KEPOH (Komik Edukasi Profesor Hana) Materi 
Perubahan Wujud Benda Kelas III Sekolah Dasar, mendapat skor akhir 3.96 
dengan kategori sangat baik sehingga Modul Ajar KEPOH (Komik Edukasi 
Profesor Hana) Materi Perubahan Wujud Benda Kelas III Sekolah Dasar layak 
untuk digunakan berdasarkan kriteria kelayakan buku ajar menurut Badan Standar 










Hafidzah (NIM. 16 441 069). Teaching module development KEPOH (Komik 
Edukasi Profesor Hana) material changes in the form of objects in grade III of 
elementary school. (Guided by Nataria Wahyuning Subayani, M.Pd and Iqnatia 
Alfiansyah, M.Pd) 
Learning objectives can be realized optimally and cannot be separated 
from mutual support of compenents in learning both educators, students, and 
teaching material. Teaching materials in learning can be form of game media, 
visual media, audio-visual media, and media from of books. Teaching materials 
can help achieve the learning objectives. One alternative is to use modules from 
comic as teaching materials. 
This research aims to KEPOH (Komik Edukasi Profesor Hana) material 
changes in the form of objects in grade III elementary school worthy of use. 
The method used in this research is the ADDIE development model 
(Analysis, Design, Development and Implementation, Evaluation). In determining 
the feasibility of the module, validation is carried out on content aspects, 
presentation aspects, linguistic aspects, and graphic aspects in accordance with the 
eligibility criteria for textbooks according to BSNP (National education standards 
agency). 
Based on the resultsof data analysis that has been carried out regarding the 
development teaching module of the KEPOH (Komik Edukasi Profesor Hana) 
material change in the form of objects in grade III elementary school, got a final 
score of 3,96 in the very good category so that the teaching module of KEPOH 
(Komik Edukasi Profesor Hana) material change in the form of objects in grade 
III elementary school is feasible to use based on the book eligibility criteria 
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